



























































図 1．(A)EndoStimwirelessprogrammer, implantablepulsegeneratorandbipolarstimulationlead. Inset
showsthe 2 stimulationelectrodesandthebutterflyusedforanchoringtheelectrodeatthelower
esophagealsphincter.(B)EndoStimSystemImplantinapatient.Electrodepositionandimplantable




stimulationwith pulses of 200μs, at a
frequencyof 20Hz,andcurrent ranging
from 5  to15mA.LESP increased inall
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